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Nopeusrajoitusten vaikutusten se1vittmiseksi sekä jrjestel-
mn yllpitmiseksi ja kehittömiseksi TVH seuraa vuosittain 
nopeuksia tiekohtaisten nopeusrajoitusten alaisilla teillö ja 
 tieliikenneonnettomuuksien  jakautumista eri nopeusrajoituksi 1-
le. 
Tm julkaisu sisö1t 	tietoja yleisten teiden onnettomuuksis- 
ta eri nopeusrajoituksilla vuonna 1985. Selvityksen on tehnyt 
 liikennetoimistossa jaostopllikkö Teuvo  Puttosen johdolla
 toimistoinsinööri  Seppo Sarjamo. 
Raportoinnin luokitteluprusteiden sekö kuvien ja taulukoiden 
 osittaisen uusimisen vuoksi ei vertailua aikaisempiin vuosiin 
ole katsottu tarkoituksenmukaiseksi suorittaa. Onnettomuuksien 
 lukumöörien  ohella julkaisu sisöltöö tietoja onnettomuusas-
teista ja -tiheyksistö. 
Aineistona on köytetty TVH:n onnettomuusrekisteri, johon ai-
kaisemmasta kytnnöst poiketen myös kunkin onnettomuuden no
-peusrajoitustieto  perustuu. Tiepituus- ja liikennesuoritetie-
dot pohjautuvat puolestaan TVH:n tierekisteriin. Lukumöör1-
töön vöhöiset 70 km/h -rajoitukset on kösitelty yhdessö 80 
km/h -rajoitusten kanssa ja alle 50 km/h -rajoitukset yhdessö 
 50 km/h  -rajoitusten kanssa. Yleinen 80 km/h -rajoitus on 
sitelty erillön muista 80 km/h -rajoituksista. 
Tulokset esitetöön jljempönö kuvissa ja taulukoissa. 
Yli-insinööri K. Hörkönen 
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Kuva 1. Yleisten teiden kokonaispituuden (75 755 km) 
 jakautuminen eri  nopeusrajoituksille v.1985 
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Kuva 2. Yleisten teiden Iiikennesuritteen (21 542 milj. 
autokm) jakautuminen eri nopeusrajoituksille 
 v.1985  
11 6onn.(O,8% 
Kuva 3.  Yleisillä teillä tapahtuneiden liikenneonnet-
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Kuva 5a. Kuolemaan johtaneiden onnet-
tomuuksien (317 kpl) jakautuminen eri 

















Kuva 5b. Onnettomuuksissa kuolleiden 
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Kuva 6a.  Vammoihin johtaneiden 
onnettomuuksien (3930 kpl) ja - 
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Kuva 6b.  Onnettomuuksissa vammautu 
neiden (5944 henk.)  jakautuminen eri 
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Kuva 7a. Omaisuusvahinkoihin johta-
neiden onnettomuuksien (9957 kpl) 
 jakautuminen eri  nopeusrajoituksille  
v.1985  
Kuva 7b. Onnettomuuksissa vaurioitu-
neiden ajoneuvojen (19886 kpl) 
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Kuva 8aHenkilövahinkoihin johtaneiden 
onnettomuuksien (4247 kpl) jakautu-
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Kuva 8b. OnnettomuuksisSa  kuolleiden ja 
 vammautuneiden  (6296 henk.) jakautuminen 









































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Tiekohta iset nopeusrajoitukset  
Hastighetsbegränsningar  
Speed limits 
Tie- ja vesirakennushallitus  
Väg- och vattenbyggnadsstyrelsen 
 Roads and Waterways Administration  
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Teckenforkiaring 4 ç 	c 	i 	__ Explanations 	 . . 	 '. 	. 	- ) ' 
__ 	km/h 	 E 	
D ' 	 :: 
60 (50) km/h .- 	: 	 Q 	 ., 	 F 	, 	•/fr19/ 
Pistekohtanen nopeusrajoitus 	 . 	ia ' 	\ 	— 	' ( 
Punktmassig haseghetsbegränsning 	 . / / 	/ 
Spot speed lim/ts 	 »' ) 	' 	 fi' 	 *3 	 . 	/ / .- 	 ' 	-. 	- 	A1 
- 	ie • rv 	RøI1a 	\ 	::: 	. 1n 	e 	 ,, 
Tiekohtaiset ja paikalliset nopeusrajoitukset on osoitettu 	 . 	
hm 	 ) 	 • • 	 . 
liikennemerkein Teilla joilla nopeusrajoitusta ei ole osoitettu t\ " 	 I 	 sr 
suurin sallittu nopeus on 80 km/h. 	 . 	 \/ . 	1 	 ' 	 \ 	7 
. / 	I  , ... 	vt 	• 
Hastighetsbegransningar har utmarkts genom vagmarken 	a 	 . P 	 Jr / Pa vagar, dar hastighetsbegransning inte har utmarkts. \ 	1 	. 	 . 	« • 
gällersåsomhögstatillåtnahastighet8Okm/h. 	 . 	, . O'1flI  J I 	 • 
Speed limits are shown by road signs. On roads where the 	
7 	 . 	 I 	 Uu 
speed limits are not shown the maximum speed limit is ç 	 i 	
( 	. 	. 	 . -. 	 ) 	. 
80km/h. 	 . 	 9_ -.- ,- 
•_: 	 _ 	_ 	_j . .- 
 Me; 	Ro!!n 	 o 	 - r->. 
Poikkeukse'lisen jyrkissä kaarteissa on käytetty varoitus- 	 . 	 . 	 ' 	f' 	 \ 
merkkien yhteydessä enimmäisnopeuden suosituksia. 	
' 	 . uuv r  .i 	 \ .. 	, 	 rIa 	 , p,nt% 	 .d 	t \ 
I ovanligt skarpa kurvor har vägmärken för rekommenderad 	 '° 	 (1 Naiia 	 '.-1' 	
1la 
maximihastighet använts i samband med varningsmärken. \ Pohi 	J 	 . 	5. 
At exceptionally sharp cues adviswy speed limits have 	 . 	. 	' a 
been used in connection with danger warning signs. 	 ..... 	 . 
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